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01Jinona @State Gttniversity 
@5-pring 2004 crJommencement 
Friday, May 7, 2004 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
1 
~rom the e})resident 
Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career of study. 
At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. As a beginning, commencement, literally, is a time to 
commence living. It is a time to set new personal goals for even higher achievement. 
Franklin D. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense of responsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We must all 
consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and perhaps more importantly, 
those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the WSU 
Class of 2004 and best wishes for the future . 
/~~ 
v,,,,e11 w. Kmer 
President 
2 
OOinona @}tate oUniversity 
A Community of Learners Dedicated to Improving Our World 
The origins of Winona State University can be traced 
back to the earliest days in the State of Minnesota's history. 
Although still a part of the nation's western frontier in 
1858, Minnesota was growing rapidly as settlers moved 
into the newly formed state. The Minnesota State 
Legislature determined schools would be needed for the 
state's children and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a State Normal School to prepare teachers. 
Winona was soon selected to become the home of this 
first teacher-training institution west of the Mississippi 
River because of the overwhelming support of Winona's 
citizens. Learning of the opportunity to be home to the first 
State Normal School, Winona citizens quickly raised $7,000 
in money and land to open the school's doors. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking 
the lead in establishing for the benefit of the rising 
generation of this state for all who shall yet call the state 
their home," said then-Lieutenant Governor William 
Holcombe in November 1859. "When this school shall be in 
operation, it may be regarded as an auspicious era, whence 
to date in the future the origin of many blessings, and the 
commencement of a perpetual course of improvement and 
prosperity to the people at large." 
The State Normal School at Winona held its first classes 
in 1860, and soon the school began sending these newly 
trained teachers into the state's classrooms to help meet the 
educational needs of the state and its citizenry. 
The school's mission and goals have evolved to reflect 
the times and needs of the state and nation. In 1921, the 
State Normal School became Winona State Teachers 
College, authorized to grant bachelor's degrees. Another 
name change, to Winona State College in 1957, reflected an 
increased mission with the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts degrees. 
In 1975, the school received full university status. 
Now, on the eve of the university's sesquicentennial, 
Winona State's mission and values are focused toward the 
future and on how the University can continue to work 
toward improving the world around us. Dr. Darrell 
Krueger, WSU's 13th president, operates with an especially 
keen vision of what quality education needs to be for 
students now and into the future. 
WSU has grown into a vibrant institution structured into 
five distinct colleges: Business, Education, Liberal Arts, 
Nursing and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including both the Winona campus and the 
WSU-Rochester Center, totals approximately 8,000. Nearly 
3,000 additional residents of Minnesota, Iowa and 
Wisconsin are served through the university's adult 
education and extension programs. Undergraduate degrees 
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are granted in more than 80 different areas of study while 
13 graduate programs are also offered. 
Winona State University focuses on providing a dynamic 
learning community with rigorous, high quality 
baccalaureate and graduate education and developing the 
human capacity for excellence in learning, service and 
leadership. The university is also the custodian institution 
of the "Seven Principles for Good Practice in 
Undergraduate Education." These principles encourage 
high levels of student collaboration, active learning, 
faculty-student contact, time on task, prompt feedback, 
high expectations and respect for diverse talents and 
methods of learning. WSU is actively engaged in finding 
ways to improve education and sharing these concepts 
with other institutions. 
WSU has also been at the forefront of implementing the 
concepts of best-selling author Dr. Stephen R. Covey into 
higher education. His powerful lessons in personal, 
professional and organizational principles are woven into 
every aspect of the university and how it operates. 
Dr. Covey has said " ... what Winona State University has 
done is truly amazing. They are bearing the fruits of 
implementing these principles which exist within all of us. 
I'm totally amazed by the culture that has been created at 
Winona State." 
The university is recognized nationally as a leader in 
many other areas, including its role in bringing laptop 
computers into the classroom and curriculum. The WSU 
Laptop Program has students using laptop computers for 
homework, course research, class notes, internet meetings 
with students and faculty, and more. Today, other higher 
education institutions are following WSU's successful 
example. 
Many changes have taken place on the main campus in 
Winona during the past 15 years, including the addition of 
Stark Hall and the Library, as well as the remodeling of 
Minne and Maxwell Halls, which have greatly enhanced 
the environment for learning. Construction is nearly 
complete on the new science facility which will provide an 
even greater science experience for students when it opens 
this fall for classes. The university has received several 
generous donations that have enriched the beauty of the 
campus; trees, benches, fountains, sculptures and the 
historic Winona Clock. 
Winona State University is as committed today to 
providing a future filled with opportunity as it was in its 
formative years. With a clear vision of what quality 
education should be for its students, the university will 
continue to reaffirm its social contract to provide 
educational benefits to the people of Minnesota, the nation 
and the world. 
Steven M. Richardson, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
CSJrder of @xercises 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM: 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board and 
the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Assistant Professor, Music Department 
Stage party led by Mary Kesler, Marshal 
WSU Faculty Association, President 
Professor, Psychology Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donovan Germain 
Music (Teaching) Major 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Honorable Ann Curme Shaw Gail M. Olson, J.D. 
Treasurer, Board of Trustees System General Counsel 
Honorable Shaun Williams Honorable Tyler Despins 
Member, Board of Trustees Member; Board of Trustees 
Mike Meeker, English, Professor Emeritus 
Jim Reynolds, Sociology, Professor Emeritus 
Ron Stevens, Sociology, Professor Emeritus 
Dan Nicholls, Nursing, Professor Emeritus 
"Our American Heroes" by Steve Rouse 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Darrell Krueger 
President of the University 
William Carter Prate III (morning ceremony) 
Spring 2004 graduate - Finance 
Portage, Wisconsin 
Elizabeth Black (afternoon ceremony) 
Spring 2004 graduate - Organizational Communication 
Defiance, Ohio 
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GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
Dr. Robert Dufresne 
WSU President Emeritus 
Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
Darrell Krueger, President 
Christine Clements, Associate Vice President, Academic Affairs 
Kenneth Gorman, Dean, College of Business 
Carol Anderson, Dean, College of Education 
Joe Gow, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Nancy Jannik, Dean, College of Science and Engineering 
Kristina Gottschalk 
Communication Studies Major 
Winona, Minnesota 
Bryan Tollefson 
Communication Studies Major 
Apple Valley, Minnesota 
Kim Dehlin Zeiher 
Director, WSU Alumni Relations 
"Hail! Winona," words by Charlotte Chorpenning, 
tune Annie Lisle, arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donovan Germain 
Music (Teaching) Major 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Chorus 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) Hail, Winona, hail! 
RECESSIONAL "March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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~allege of @7]usiness 
Bachelor of Arts* 
Bischoff, Bradley Charles 
Economics ....... .... ...................................... Stillwater MN 
+ Ellinghysen, Justin Johan 
Economics ............................................. ....... Kellogg MN 
Golenzer, Nathan Mark 
Economics .. ............................................... Rochester MN 
:j: Kappmeyer, Kristina Rae 
Economics ............................................. ....... Winona MN 
Bachelor of Science* 
t Adrian, Krista Ann 
Marketing .......... ................ ............. ............. Cassville WI 
Ahmmed, Syed 
Business Administration ............ Dhaka BANGLADESH 
+ Alden, Dustin Richard 
Accounting .......... ............................. Grand Meadow MN 
Alm, Noah David 
Finance ............................................. .......... Fairmont MN 
Aman, Ahmed A 
Management Information Systems ........ ..... . Winona MN 
t Amann, David John 
Business Administration ........... .............. ... .. Winona MN 
Ambrose, Ryan E 
Management Information Systems ................. Racine WI 
Ammerman, Penny L. 
Accounting .................... ................. ............ ... Holmen WI 
Anderley, Shelly May 
Business Administration ........................ Belle Plaine MN 
Arneson, Michael Brian 
Business Administration ........................... Rochester MN 
+ Athey, Allisha Catherine 
Marketing ........... ................................ .. Montgomery MN 
Barry, Kelly L. 
Business Administration ................................. Palatine IL 
:j: Bertram, Cassandra Ann 
Accounting/Spanish ................................ East Dundee IL 
Bieganski, Valorie Lorraine 
Business Administration ....................... ........ Franklin WI 
+ Birk, Leah Marie 
Marketing .......... ................................... .. Maplewood MN 
Bjorkman, Katherine Lynn 
Human Resource Management/ 
Business Administration ......................... . Woodbury MN 
Blazek, Tabitha Rose 
Finance ........... ........................................ ......... Taylor WI 
Bounds, Nathan L. 
Accounting ........... .......................... .......... Prior Lake MN 
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Breede, Anthony R. 
Business Administration .................. ... .. Minneapolis MN 
Breslavska, Viktoriya Mikolaivna 
Business Administration/Management 
Information Systems .................... .Zhamenka UKRAINE 
:j: Brickner, Sherry Ann 
Business Administration ................ ...... ........ Winona MN 
Brinkman, Nicholas Dean 
Business Administration .................. ................ Carroll IA 
t Brizius, Lisa Marie 
Business Administration ....... ...... .......... .. Rosemount MN 
:j: Broadwater, Laura Fay 
Finance ................................ .. ..................... Harmony MN 
Bungum, Matthew John 
Business Administration ............. ....... ............ Austin MN 
:j: Carlson, Sarah Margaret 
Marketing ........ ......................................... St. Francis MN 
Carolan, Neal Anthony 
Marketing ...................................... .............. Ridgeway IA 
Ch'ng, Ngee Keat 
Management Information Systems 
Christman, Robert St. Clair 
Business Administration ......... ..... ............ Northfield MN 
Clarke, Peter Alan 
Business Administration .......... ... ......... .. ............ Alma MI 
+ Cornell, Elizabeth Ann 
Human Resource Management ....... ............. Dubuque IA 
+ Cotter, Mark James 
Marketing ..... .................. ................................... Byron IL 
Davis, Dylan James 
Business Administration .................. Grand Meadow MN 
De Vinny, Matthew Gardner 
Business Administration ........................... Rochester MN 
Dietz, Craig M. 
Business Administration ................ ..... ....... Fairmont MN 
:j: Dolan, Emily Allen 
Business Administration/Finance ........ .Independence IA 
Dyer, Sarah Elizabeth 
Human Resource Management.. .......... Maple Grove MN 
Ellingson, Justin Roger 
Finance ............ ........................................ ........ Hixton WI 
Epps, Amber Elizabeth 
Business Administration ............ .. .. ....... .... Zumbrota MN 
Friar, Jessica Jean 
Business Administration ...... .................. .. ... Lancaster WI 
Fryer, Sara Ann 
Accounting ...... ............................. ................... Byron MN 
Gamradt, Joshua Paul 
Management Information Systems ....... Sauk Centre MN 
+ Glaser, Jolene Mae 
Human Resource Management/ 
Business Administration ...................... Bloomington MN 
+ Gunderson, Michelle Lee 
Accounting .......................................... ...... Princeton MN 
t Hakel, Marya Lynn 
Accounting .................................................... Chaska MN 
Hale, Brian Charles 
Marketing/Business Administration .... ..... Rochester MN 
Hartman, Anne Marie 
Finance ...................................................... Princeton MN 
Hawkinson, Emily Erin 
Business Administration ................... ......... .. Winona MN 
Head, Sarah Sharlene 
Business Administration ........ ... ....... Prairie du Chien WI 
Hedstrom, Glen Alden 
Marketing ................................... ......... Grand Marais MN 
Hefko, Nicholas James 
Business Administration ......... ............. Apple Valley MN 
Hill, Brian Patrick 
Marketing ...................... ..................... St. Louis Park MN 
Hinde, Allison Renee 
Marketing/Business Administration ............. Medford WI 
+ Holland, Lindsay M. 
Marketing ................................................ Menomonie WI 
Holmgren, Per Gregory 
Marketing ............................................. Oconomowoc WI 
Iriarte Manjarres, Olga Patricia 
Finance/Business 
Administration ......... .............. Barranquilla COLOMBIA 
Isom, Jesse 
Marketing ....................................................... Mokena IL 
Ivey, Jeffrey Eugene 
Business Administration ................................... Eagle WI 
Jirschele, Mark William 
Business Administration 
Jirschele, Michael Norman 
Business Administration ....... ... ... ................ Hillsboro WI 
:j: Johnson, Erin Elizabeth 
Marketing ....................... ... ...... ........ ... ......... Andover MN 
Johnson, Ian Richard 
Human Resource Management ....... ...... .......... Milton WI 
+ Johnson, Khristi K. 
Accounting ....................................... Nassau BAHAMAS 
Johnson, Kristopher Tomio 
Accounting/Business Administration ......... Faribault MN 
Johnson, Melissa Jean 
Business Administration ............................. Peterson MN 
Kalloo, Shoakat Ah 
Management Information Systems .............. Winona MN 
Kamal, Elly Kartereena 
Marketing ............................. Selangor D-E MALAYSIA 
:j: Kammerer, John Robert 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Kasemkhani, Mohammad R. 
Accounting/Business Administration ....... Rochester MN 
+ Kleinschmidt, Keith David 
Finance/Economics ........................... New Richmond WI 
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Koehler, Stephen Robert 
Accounting ........................ ............................... Cresco IA 
Koirala, Pragati 
Management Information Systems 
t Krumrie, Ryan David 
Business Administration .......................... Elk Mound WI 
Kruse, Andrea Nicole 
Human Resource Management .................... Winona MN 
Kumpf, Ryan Matthew 
Business Administration ..................... Spring Grove MN 
Landsteiner, Kate Irene 
Business Administration ......... ................... Mapleton MN 
Lewis, Ryan Jeffrey 
Marketing ........................................................ Festus MO 
t Lindberg, Curtis Aloy 
Business Administration ............ ... ... ......... Stillwater MN 
Lonergan, Jason Patrick 
Business Administration ........ ... ... ........... ........ Antioch IL 
Madsen, Michael James 
Marketing ........................... ... ... ... ... .............. McHenry IL 
Manandhar, Shweta 
Management Information Systems .... Kathmandu NEPAL 
Mares, Sarah Ellen 
Business Administration ........................ New Auburn WI 
t Martin, Amy Lou 
Marketing ....................................................... Austin MN 
Masud, Jahanara P. 
Management Information Systems .............. Winona MN 
Matteson, Nicole Noel 
Marketing ....................... .............................. Belvidere IL 
McCabe, Bridget Mary 
Business Administration ........................... Le Center MN 
McCabe, Luke Leonard 
Accounting ............................................... Lanesboro MN 
McClanahan, Nathan Thomas 
Finance .......................................... White Bear Lake MN 
Meredith, Kate Marie 
Marketing .................................................. Rochester MN 
t Moe, Yvonne Joyce 
Business Administration ........ ....................... Baldwin WI 
+ Moeller, Lisa Alice 
Accounting ......................................... Spring Valley MN 
Moline, Nicholas Werner 
Finance ................................ .............. ... ............. Pepin WI 
:j: Ng, Fuh Ling 
Management Information 
Systems ................................ Pontian Johor MALAYSIA 
Nguyen, Quyen Do 
Finance ............................................. ......... Rochester MN 
Nichols, Christopher Daniel 
Management Information Systems ...... Apple Valley MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Niebur, Jamie Leigh 
Human Resource Management.. ................ Miesville MN 
t Noel, Timothy Daniel 
Business Administration ...................... .... Sioux Falls SD 
Nolan, Patrick Michael 
Finance .......... ........................................ Eden Prairie MN 
Novak, Catherine Mary 
Finance .......... ... ....................................... ...... Becker MN 
Ochwal, Everlyn Atieno 
Marketing ....... ................ ......... .............. Kisumu KENYA 
Odeen, Jessica Lynn 
Business Administration ....................... ... Burnsville MN 
Pearson, Richard Drew 
Marketing ..................................... ......... ... Red Wing MN 
Peterson, Calley Jaye 
Accounting ..................... ........ .............. Maple Grove MN 
Peterson, Janette Louise 
Business Administration ...................... Maple Grove MN 
+ Peterson, Kristin A. 
Business Administration/Human 
Resource Management ................. ............. Rochester MN 
t Pint, Jaime Elizabeth 
Accounting ......... .. ............................ ..... New Prague MN 
+ Pint, Katherine Marie 
Accounting ....... ................ ..................... New Prague MN 
Powers, Mary Ellen 
Business Administration ............................ Fall River WI 
Poznik, Ian Gregory 
Management Information Systems ....... ....... Madison WI 
Prate III, William Carter 
Finance ............................................ ............... Portage WI 
:j: Pusc, Steven Walter 
Accounting ................................................ Rochester MN 
t Quarberg, Isaac Glenn 
Accounting ........................... ........................... Nelson WI 
Quintanilla, Matthew Raymond 
Business Administration .......................... Albert Lea MN 
Redner, Carrie Lee 
Management Information 
Systems ..... ....... ....................... .Inver Grove Heights MN 
Rehling, Briana Esther 
Business Administration/Marketing ........... Fairmont MN 
Reynolds, Dana Terese 
Marketing ........... .... ................................. .. ... Ramsey MN 
Roehl, Benjamin John 
Marketing ........... .......................................... .Dayton MN 
Roessler, Dustin Michael 
Marketing .. ........ .................................... ... Prior Lake MN 
Schafer, Carrie Ann 
Business Administration ............................ Mazeppa MN 
Schmit, Megan Ann 
Business Administration ........................ Rose Creek MN 
t Semling, Carrie Lynn 
Finance ......................... ...................... ........... Arcadia WI 
Semling, Michael Anthony 
Marketing ........................... ........... .... ........ Champlin MN 
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Senst, Steven Thomas 
Finance ............... .. ..... ..... .............. ................ Waseca MN 
Sherer, William Joseph 
Marketing .................................................... Nashotah WI 
Shrestha, Niraj P. 
Business Administration .................. Kathmandu NEPAL 
Simonson, Cory James 
Business Administration ................. . Grand Meadow MN 
Sinzianu, Maria-Cristina 
Health Care Management ......................... Rochester MN 
Siow, Moon Mei 
Human Resource Management 
+ Song, Hui-Eng 
Management Information Systems 
Steffenson, Amy Kay 
Business Administration/Marketing ......... Owatonna MN 
+ Stevenson, Jessica Louise 
Accounting .... ... ................. .............. ...... .......... Eyota MN 
Stier, Brent Allen 
Business Administration ................. . Grand Meadow MN 
Stutzka, Jason Paul 
Accounting ...... ................. ........ .......... West Concord MN 
Tanaka, Maiko 
Business Administration ...... ..... Chita-gun Aichi JAPAN 
Tank, Michael J. 
Marketing .................................... ................. Kenosha WI 
:j: Tech, Jamie Lynn 
Human Resource Management ....... ......... Owatonna MN 
t Tham, Mok Seng 
Finance ... ....... ................. .............................. Winona MN 
Thomas, Aaron L. 
Finance ........... ............. .............................. Mapleton MN 
Vetesnik, Kelli Lynn 
Business Administration ................ .. Richland Center WI 
+ Weiss, Scott C. 
Business Administration/Human 
Resource Management ..................... ........... Mondovi WI 
Wenger, Nicholas Jon 
Business Administration ...... ................ .. .. .... Winona MN 
Whipple, Stephanie J. 
Human Resource Management.. ................. Hastings MN 
t Wiese, Brian David 
Accounting .......... ... .............. ............... ........... Kasota MN 
Wilcox, Noah Winston 
Business Administration ........................ Maple Plain MN 
Wohlers, Jana Marie 
Business Administration .................... .. ....... Hayfield MN 
Wolfe, Laura Katherine 
Human Resource Management .... ..... ....... Owatonna MN 
Wolfgram, Dustin Tyler 
Marketing ................................................. .... Poynette WI 
Zuhlsdorf, Liza Marie 
Business Administration ................. ..... ... Sleepy Eye MN 
'rOollege of ~iberal @/bts 
Associate of Arts* 
Armstrong, Jacqueline Lee 
General ......................................................... Winona MN 
DeCora, Valerie Antionette 
General 
Foszpanczyk, Diana Lynn 
General ..................................................... Milwaukee WI 
Norquist, Naomi Rose 
General .................................................. ......... Hudson WI 
t Pechacek, Tami Jo 
General. ....................................................... Ellsworth WI 
t Schleisman, Brian Antonio 
General .............................. .... ............ ........ Plymouth MN 
Stambaugh, Lindsay A. 
General... ........................ ... .............. ... ........ St. Cloud MN 
Bachelor of Arts* 
Aitken, Christine Margaret 
Mass Communication ........... .............. ........ Wabasha MN 
Akhter, Humaira 
Art ..................................... ...... ........... .......... Winona MN 
Allen, James Andrew 
Political Science 
+ Anderson, Angie Faye 
Mass Communication ...... ....... ..................... Dunnell MN 
Apelgren, Dana Christa 
Mass Communication ................. .... .......... Rochester MN 
Arneson, Jason Donald 
Law and Society ........................................... Winona MN 
+ Bavlnka, Joshua John 
Law and Society ........................................ Rochester MN 
+ Bemmert, Melissa Sue 
Professional Studies ................................ St. Charles MN 
+ Bennett, Matt Aaron 
Mass Communication .............................. Manitowoc WI 
+ Black, Elizabeth Jane 
Communication Studies .............. ................ Defiance OH 
Boldt, Jennifer Catherine 
History .............................................. Prairie du Chien WI 
+ Bolstad, Sara Brianne 
Mass Communication ................. .................. Winona MN 
Bona, Shannon Lynn 
Communication Studies ....... ........ ... ....... Forest Lake MN 
Boyle, Seamus Aloysius 
Mass Communication ...... ........ ...... ............. Brookfield IL 
Bronson, Laura Leigh 
Political Science ................................ ...... ....... Portage WI 
:j: Brunsgaard, Jeffrey Eric John 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Buckley, Joshua Leslie 
Spanish ............................................................ Milton WI 
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+ Burfeind, Lisa Gayle 
Psychology .......................................... ....... Goodhue MN 
Cahoon, Jilanne Marie 
Psychology ................................ ............... Owatonna MN 
Calliguri, Kristin Marie 
Mass Communication ........................ Mounds View MN 
:j: Cameron, Jennifer Kay 
Art ...................................................................... Byron IL 
Campbell, Nathan D. 
Communication Studies ............................... Winona MN 
t Chance, Trent Adam 
Mass Communication ....................................... Elgin MN 
Chin, Hui-Min 
Communication Studies ...... Kuala Lumpur MALAYSIA 
t Cline, Heather Marie 
Psychology .................. ............................ Springfield MN 
Conway, John Paul 
Political Science/Public 
Administration ..................................... Oconomowoc WI 
Cordes, Victoria Kathryn 
Law and Society/History ..................... Apple Valley MN 
:j: Corrigan, Carla Jo 
English ...................... .............. ... ... ... .......... Cedarburg WI 
Crosby, Julie Ann 
Sociology/Psychology ......................... Bloomington MN 
Curtin, Kevin Joseph 
History ......................... .............................. Midlothian IL 
Dailey, Forrest J. 
History .................................................. Rollingstone MN 
Danielson, Bridget Elizabeth 
German ...................................................... Rochester MN 
Danneker, Zachary Adam 
Theatre ...................................................... Goodview MN 
t Decker, Aaron Robert 
History ........................................... White Bear Lake MN 
+ Demeter, Kelly Marie 
Mass Communication .............................. New Berlin WI 
Dimock, Joel T. 
Mass Communication ........................ Chippewa Falls WI 
Durbin, Rebecca Lynn 
Mass Communication .............................. Prior Lake MN 
Dye, Jennifer Nicole 
English ............................................ Arlington Heights IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Edenhofer, Sara Rae 
Mass Communication ......... .. ....................... Brighton WI 
+ Egholm, Amanda Mae 
Mass Communication .......................... Oconomowoc WI 
:j: Emerson, Sarah Lynne 
Art ........... .. ................ .. ..... ........... ... Black River Falls WI 
t Ennenga, John Edward 
Art ............................................. ......... St. Louis Park MN 
Erickson, Kimberly Rose 
English ............................................ ... ........... Winona MN 
+ Eriksen, Jessica Diane 
Mass Communication ................. ....... Cottage Grove MN 
t Ertz, Rachel Lynn 
Psychology ........................................... Maple Grove MN 
Ethen, Allison Ann 
Mass Communication ................................... St. Paul MN 
Falch, Ryan James 
Mass Communication ................................ Fall Creek WI 
Fanning, Mary Elizabeth 
Psychology ..................... .................. ... ............ Milton WI 
Fecht, Martha Ruth 
Sociology .................................................. River Falls WI 
+ Flattery, Cailin Marie 
Mass Communication/Spanish ................. DesMoines IA 
Fornell, Kim 
Communication Studies .......................... Lake Elmo MN 
Fort, David L. 
English ......................... ......................... Rollingstone MN 
Foseid, Darci Lynn 
Communication Studies ............................... Madison WI 
Franson, Cory A. 
Music 
+ Freitag, Melissa R. 
Mass Communication ............................. Hutchinson MN 
+ Gangelhoff, Tyler Paul 
Mass Communication ............................... Owatonna MN 
:j: Gazda, Lori Ann 
Studio Art ............................................ Apple Valley MN 
Geary, Andrea Lee 
Mass Communication .............................. Streamwood IL 
Gendron, Isaac Jacob 
Mass Communication ............................... Owatonna MN 
Gerl, Daniel James 
Mass Communication ................................... Manawa WI 
Gilman-Moen, Brooke Michaela 
Professional Studies .................................... Hopkins MN 
t Gingrasso, Anthony R. 
Law and Society ............... ... ...... .................. Onalaska WI 
Grady, Elizabeth Ann 
Psychology ................................. .......... ........ ... Roselle IL 
+ Grice, Benjamin Timothy 
Mass Communication .................. ............. Rochester MN 
:j: Gugisberg, Rebecca Anne 
Communication Studies ........................... Glenwood MN 
t Halopka, Elizabeth Ann 
Mass Communication/ 
Professional Studies .................................... Dorchester WI 
Hammer, Michelle Anne 
Psychology .......................................... North Branch MN 
Hanson, Sarah Dawn 
Studio Art ................................................... Corcoran MN 10 
Hargraves, Justin Delos 
Mass Communication ..................... ... ... .......... Omaha NE 
t Herron, Sharlyn Sue 
Psychology/Communication Studies .... New Prague MN 
+ Hessian, William James 
Studio Art; ....................... ... ... ... .......... St. Louis Park MN 
+ Heyda, Jodie Ellen 
Mass Communication ........ ... ................. New Prague MN 
t Higley, Jennifer Robyn 
Mass Communication ...... ................... North Branch MN 
Hill, Nicholas Bryan 
Mass Communication .............. ............... Pine Island MN 
+ Hofland, Michael Allan 
History/English ............ .... ......................... Eau Claire WI 
:j: Homola, Milan Victor 
History ................................................................. Cary IL 
Hoppe, Angela Marie 
Mass Communication .......................... Bloomington MN 
t Hrdlichka, Kelsey Jo 
Psychology ............................... .. ............ .. Owatonna MN 
Huntington, Chad Daniel 
Communication Studies 
t Inagaki, Mizuho 
Mass Communication ...... Yokohama Kanagawa JAPAN 
:j: Jahns, Julie Ann 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Jelinek, Jill Urban 
Mass Communication ............................ Cedar Rapids IA 
Jepsen, Curtis Frederick 
Art ............................................................. Rochester MN 
Jewison, David William 
Professional Studies .................................. Janesville MN 
Jones, Brett Allen 
History ....................................................... Green Bay WI 
Kehoe, Megan Kathleen 
Art ........................................................... Pine Island MN 
Keimel, Alison Brooke 
Mass Communication ................................... Madison WI 
Kelley, Douglas Allen 
History ....................... .. .......................... Forest Lake MN 
Kevin, Erin Elizabeth 
Political Science .............................. ... ... ....... Oshkosh WI 
King, Alisa Renee 
Art .................. ...... ....... ... ... ........... ... ... .......... Winona MN 
King, Kristin Anne 
Mass Communication ......... .... .... ... .... ... ...... Hastings MN 
t Knippel, Tracy Lynn 
Psychology ................. ...... ........... ......... Stevens Point WI 
Krans, Brian John 
Mass Communication .................... Wisconsin Rapids WI 
Krasaway, Bradley Joe 
Psychology .................................................. Virginia MN 
Krauter, Emily Jean 
Communication Studies ....................... Cannon Falls MN 
Lee, Monica Clare 
Theatre ..................................... ..................... St. Paul MN 
Lenoch, Scott Michael 
Mass Communication ..................................... Austin MN 
Link, Scott Alan 
Mass Communication .............................. Anchorage AK 
Littler, Julie Kay 
Professional Studies ..... ....................... West St. Paul MN 
t Lonning, Melissa Sue 
Psychology .......... .......................................... Geneva MN 
Loosbrock, Carmell Christine 
Mass Communication ........................... ....... Luverne MN 
Lowe, Courtney Hanson 
Mass Communication ........................... Worthington MN 
Lukes, Allison Lee 
Psychology ...................... ................. ..... .......... Calmar IA 
t Machacek, Nicole Marie 
Communication Studies ......................... ... Stillwater MN 
McCauley, Tarah Willene 
Art ................................................................... Racine WI 
Mehr, Paul Thomas 
Law and Society .................................... ..... . Melrose MN 
Meline, Sarah Augusta 
Mass Communication ............................ Wanamingo MN 
Metzger, Nicholas Mark 
Professional Studies ....................... Brooklyn Center MN 
t Miller, Robin Kristine 
Professional Studies ................................... Wildomar CA 
Moe, Sara Christine 
Art .............................................. .. ..... ........ Red Wing MN 
Monson, Kathryn Lauren 
Psychology ......................................... . Apple Valley MN 
t Morrison, Lauren Elizabeth 
Psychology ................................... ................... Palatine IL 
Moses, Daniel Paul 
Mass Communication .................................. Madelia MN 
Muenchow, Matthew McClain 
History ..... ................. .............. ............... St. Anthony MN 
t Nanna, Julie Anne 
Mass Communication .............................. Schaumburg IL 
Nelson, Brittany Gray 
Communication Studies ............................ Elk River MN 
Nelson, Jennifer Eileen 
Sociology .............................................. .... ...... Eagan MN 
Noon, Kristen Rae 
English ............................................................ Anoka MN 
Nowicki, Ellie Jo 
History ............................................... Cottage Grove MN 
+ O'Brien, Shannon Kathleen 
Theatre .......................................................... St. Paul MN 
Ochwal, Everlyn Atieno 
Mass Communication ........................... Kisumu KENYA 
Ogren, Paul Andrew 
Professional Studies 
+ Olsen, Kristin Ann 
Political Science/Public Administration .. . Rochester MN 
Otterness, Elissa J. 
Music ...................... ... .......................... Spring Grove MN 
+ Overland, Tanya Suzanne 
Mass Communication ... ........................... Lanesboro MN 
Pagel, Carissa Anne 
Psychology ............. .................. .................. ... Holmen WI 
t Papaconstandinou, Natalia Aspasia 
Psychology ........................................... Athens GREECE 
Parkovich, Alexis Aftin 
Mass Communication ................................. Marinette WI 
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Pereda, John Kenneth 
Professional Studies ....... .............................. Winona MN 
Perez, Laura Elizabeth 
Professional Studies ........................... . Spring Valley MN 
Peterson, Kevin Scott 
Mass Communication .................... .... .... ....... Winona MN 
Pflueger, Lindsay Kristin 
Mass Communication .................... ... .. . Maple Grove MN 
Price, Katherine Mary 
Psychology .......... ........................... Arlington Heights IL 
Prokott, Jean Maiie 
English ........ ...... .. ..... ................... ..... ........ Albertville MN 
Rahman, Normita 
Communication Studies .................... Cottage Grove MN 
Ress, Jennifer Louise 
English ... ....... ................................... ..... ..... New Ulm MN 
Richardson, Michael Kevin 
Political Science .................................... ... Owatonna MN 
t Rieks, Samantha Joy 
Psychology .. ............................ ..... .................. Anoka MN 
Riemer, Donald James 
English ................. .. ............................. .... Cumberland WI 
t Rohweder, Ann C. 
English ... ........ .................. ............ .... ... ......... Houston MN 
+ Ryan, Ellen Marie 
Sociology ........................................ Rolling Meadows IL 
t Ryan, Sara Elizabeth 
Mass Communication .................... ............. ....... Byron IL 
t Rybacki, Kendra L. 
Psychology ........ ................................ .. ...... Green Bay WI 
t Salmen, Andrew Joseph 
Mass Communication ........................ ........ Stillwater MN 
+ Samens, Jessica Marie 
Communication Studies ........................ New Auburn WI 
Satka, Maegen Marie 
Political Science/Public Administration ...... Winona MN 
+ Schank, Jessica Lyn 
Mass Communication ....................... .............. Palatine IL 
Schilling, Lindsey Sue 
Mass Communication ................... .... .......... Wabasso MN 
Schwab, Anthony Joseph 
Mass Communication 
+ Seeley, Lynn Kathleen 
Psychology ... ... ................................... .. .. ... Plymouth MN 
Semke, Matthew Philip 
Art ................. .... ... ............................ ....... ...... Melrose WI 
Shull, Randall Gene 
Professional Studies .................................. Rochester MN 
Simonet, Ryan David 
Art ...................... ................................. ...... .... St. Paul MN 
+ Sipe, Erin Carol 
Psychology ........ ................................. .. . Lake Geneva WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Sloth, Paul Erik 
Mass Communication 
+ Stark, James Jerald 
Communication Studies/Spanish ... .... ....... .... . Austin MN 
+ Stevenson, Meghan Kathryn 
English/Communication Studies ... ......... .. .. ... .. Merrill WI 
+ Stewart, Eileen Marie 
English 
Strauss, Karie Marie 
Psychology .... ..... .... .. .... ... ..... ... ... ... .. .... ...... Rochester MN 
Taylor, Philip Francis 
Studio Art .. ... ... .. ..... .... ... .... ... .. ..... ..... ... ........ . Winona MN 
Thoen, Brent M. 
History ................................. ..................... Rochester MN 
Thuku, Phyllis Wanjiru 
Political Science .... .... .... ..... .. ........ ... ..... Nainobi KENYA 
Uhlir, Mary Schmiedeberg 
Art 
Uithoven, Megan Laurel 
English 
VanDerWerf, Elisabeth Anne 
Theatre ....... .... .. .... ..... ..... ..... ........ .... ........ .. Sandstone MN 
Yenz, Robert Michael 
Mass Communication ............................... Rochester MN 
t Vieths, Christina Joy 
Psychology .. .. .. ..... ..... ....... ........ .... ....... ..... .. Goodhue MN 
Waibel, David Benjamin 
Music .... ....... ... .... ..... .... ... .......... .. ... ....... ..... ... Winona MN 
t Waldron, Andrew John 
Theatre ......... ..................... ...... ....................... Wausau WI 
t Wallerich, Angela Jo 
Psychology .. ...... ....... ... ... .. ... .. .. ... ............... Lake City MN 
t Wan berg, Jessica Bernice 
Art .... ..... ... .... .... .. ........ ... ...... .. ... ... ........ .... .. Owatonna MN 
+ Weelborg, Stacy Marie 
Art .... ..... .... .. ........... .... .... ... .......... .. .. . Grand Meadow MN 
W elchlin, Jane Elizabeth 
German ... ...... .. .. ...... ... ........... ..... .. ..... ... ....... ... .... .. Ely MN 
Wills, Jared Joseph 
Theatre ... ...... .. ... ...... .. .. ...... .... .... .. .. ... .. ... ... .. .. ... Osseo MN 
+ Wordekemper, Candy Lynn 
Professional Studies .... ..... ..... .... ... .... .... .... ... .. Norfolk NE 
+ Zaborowski, Jason Micheal 
History .... ..... ... ....... ............. .. ..... ....... .. ..... ..... Winona MN 
Zeilinger, Megan Beth 
History ...... ... ....... ....... ... ...... .... .. .... ..... Cottage Grove MN 
Bachelor of Science* 
t Affeldt, Angela Marie 
Paralegal .. .. ...... ... .... .... .......... ....... ... ..... .... Clearwater MN 
Andrews, Anthony Emmitt 
Criminal Justice ... ..... .. .... ...... ...... ... ... ... ... ....... ... Salem WI 
Barnes, Jennifer Rene 
Criminal Justice .... .. .......... ....... .... .... ......... .... Kenosha WI 
Bass, Melody Dawn 
Social Science/History (Teaching) .. ... .... .... Okabena MN 
Batterson, Jennifer Marie 
Social Work ... ............ .... ...... ... ... ............. .. Rochester MN 
Beckermann, Anne Frances 
Criminal Justice .... .. ...... ... ... ... .. ....... ... Brooklyn Park MN 
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t Benson, Michael Irwin 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .. ...... ..... ....... .... ..... Belle Plaine MN 
t Bittner, Jessica Marie 
Social Science/History (Teaching) .. ........... . Muskego WI 
Blau, Annalissa Marie 
Social Work .... ... .. ..... .... ....... .. ... .. .. .... ........ Bumsville MN 
Bradshaw, Katherine Jean 
Social Work .......... ........... ......... .... ........ Minneapolis MN 
+ Brennan, John Joseph 
Social Science/History (Teaching) ...... Prairie du Sac WI 
t Brogan, Carol Margaret 
Social Work .... .. ...... ... .. ... ....... .... ..... .... ..... Lanesboro MN 
Brown, Christene Lea 
Social Work/Political Science .................. .... Winona MN 
t Burfeind, Jennifer A. 
Communication Studies ....... ... .. .. ..... ... .. ..... Goodhue MN 
+ Caddell, Katharine Hausmann 
Social Work ... ... ..... ........... ............... ... ...... . Park Ridge IL 
Callaway, Donah C. 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ..... ... ..... ... ....... ......... ... .. Holmen WI 
t Calvert, Erin Elizabeth 
Social Work .. .......... .... .. .. ..... ...... .... ......... .. Rochester MN 
+ Campbell, Theresa JoAnn 
Social Work ....... .... ....... .. ... ........ ............ .. ... Sauk City WI 
t Castellano, Stephanie Beth 
Paralegal ....................... .... ......... ... ..... .... ...... Milltown WI 
t Dawson, Heather Marie 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .. .... ... .... ... .. ..... ......... Rochester MN 
t Dedkova-Hasan, Olga 
Spanish/German (Teaching) ....... ... .... ... .... .... Winona MN 
Domeyer, Andrea Lynn 
Paralegal ... ..... ...... ..... .. ....... ..... .. ...... ......... ..... Winona MN 
+ Domke, Shawn Jessica 
Social Work ... ....... ...... .. .. ....... .. ... .... ..... ..... Plainview MN 
t Doud, Rachel Marie 
Social Work ..... ........... .......... ..... ....... ..... .. Schaumburg IL 
Eng, Vanessa Jane 
Paralegal .. ...... ...... ... ........... ................. ... . Morristown MN 
t Erickson, Carrie Britton 
Music (Teaching) ..... ... ...... ... ...... ....... .... ...... . Winona MN 
Evansen, Tiffany Kay 
Paralegal ... ......... ....... ..... ... .. ..... ........ ............... Portage WI 
t Feutz, Lynn Elizabeth 
Spanish (Teaching) ...... ......... .... .. ... ..... .. Grand Rapids MI 
+ Finstuen, Tabitha Serena 
Social Work ...... ......... ...... .. .. ..... .... .... .... ..... Plum City WI 
FitzSimmons, Rachel Marie 
Social Work .... .......... ..................... ... . Good Thunder MN 
t Fransen, Bethany Jean 
Music ..................... ......... ....... .. ... .... ... .. Bloomington MN 
t Gordon, Amy Beth 
Social Work ... ... ......... .. ......... .... ... ... ........ . Albert Lea MN 
t Graybeal, Pamela R. 
German (Teaching) ..... ............. ...... ...... .... ... Lancaster PA 
Handke, Sarah Marie 
Social Work .. .. ............... ..... ........ .... ........ ..... .Jackson MN 
+ Heisler, Ryan James 
Criminal Justice ... .... ..... ........ .... ..... .. ........ .. . Park Falls WI 
t Hintz, Nichole Marie 
Criminal Justice ..... .. ............ ..... ....... .... ... .. .... Truman MN 
+ Hjorth, Robyn Lynn 
Social Work ..... .... ........ .. ........ ... ....... ... ..... ... Glen Ellyn IL 
Hoblit, Amy Marie 
Public Administration/ 
Political Science .......... .... ... ..... ... ........... Eden Prairie MN 
:j: Johnson, Erin Elizabeth 
Mass Communication .. ... ....... .. ..... ..... ... ... ... Andover MN 
Jonas, Trisha Marie 
Social Work/Psychology ..... ..... ..... ..... ... .... .. Somerset WI 
Juliar, Brooke Kristina 
Criminal Justice .... ... ... .............................. Red Wing MN 
Julien, Kevin George 
Criminal Justice .... ..... ... .... .. ..... ... ..... ... ... ..... . Fairchild WI 
Keeling, Sarah Beth 
Paralegal .... .. .... ... .... ...... ..... ... .. .... ... .... ... ........ St. Paul MN 
:j: Kidder, Julie Ann 
Social Work .. ... ........ ..... ....... ... ... ... ..... ... ... . Rochester MN 
Kiekbusch, Carolyn Frances 
Social Work/Psychology ....... .. .... .... ....... .. .... Winona MN 
+ Kirgis, Rebekah Elise 
Social Work .. ... ..... ....... ... .... ..... ......... ....... . Rochester MN 
Kraft, Kari Lynn 
Criminal Justice ... ..... .... ... ..... .... .... ..... ......... ... .. Colfax WI 
+ Kronebusch, Melissa Lavonne 
Criminal Justice ....... .... ... ....... .... ...... ..... ..... ... Winona MN 
Kuehn, Cari Ann 
Social Work .. .... ..... ......... .... ..... ........ ... ..... . Rochester MN 
Lary, Leah Marie 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) .... ........ ..... .... ...... ....... . McHenry IL 
Levasseur, Scott Rene 
Criminal Justice .. .... ...... ... .. .. ..... ... ...... ...... . Rochester MN 
t Lewis, Jennifer Ronae 
Paralegal ............. ........ ......... ..... ............. Eden Prairie MN 
Lintelman, Erin Elaine 
Criminal Justice ..... ..... .. ...... .. ... .... .. ......... LaCrescent MN 
t Marfillus, Traci Lynn 
Social Work .. ....... .. ... ...... ... .. .... ......... .... . Bloomington WI 
t Marg, Audrey Elayne 
Social Work ... .... ........ .......... .. ..... ... ...... .. .. Minneiska MN 
+ Meyers, Amanda Rose 
Social Work ... ... ... ...... ............... ............... Prior Lake MN 
Miller, Kyle James 
Criminal Justice ... .... ... ...... ..... ....... ..... Pleasant Prairie WI 
Mlsna, Daniel Karl 
Social Science/History (Teaching) ... ....... .... .. Cashton WI 
t Moberg, Tiffany Elizabeth 
Social Work ... ... .. ... .. ........ ... ....... ... ....... .............. Byron IL 
Monnens, Kelly Ann 
Paralegal .. ... ..... ............ ... .... .. ... ....... .. .... .... Prior Lake MN 
+ Mossing, Siri G. 
Social Work ... ...... ... .... ..... .............. ............ Lewiston MN 
+ Mueller, Katrina J. 
Music ........... ....... ........ .... ... ..... .... ..... .. ........ .. Appleton WI 
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t Nienow, Caleb Kyle 
Criminal Justice .. ... ..... ....... .............. .... ... Brown Deer WI 
O'Byme, Mandy Erin 
Social Work .. ....... .. .... ..... .. .... ........ ..... . Spring Valley MN 
+ O'Rourke, Holly M. 
Art (Teaching) ... .. ... ............. .. .... ... .... ..... ........ .. Chetek WI 
:j: Parry, Ivonne Lizette 
Spanish (Teaching) ..... ... ............. ........ .... .. .... .. Byron MN 
t Perno, Anthony 
Social Work ...... .. ... ... .. ....... .... ... ........ ..... . Ozone Park NY 
Quam, Stephanie Lynn 
Social Work .. ... ......... .. ... ... ....... ..... ... ..... .... ... . Winona MN 
Renk, Erica Julie 
Social Work ........................ .................. ... . Caledonia MN 
:j: Rydberg, Anthony Mark 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ...... ..... ... ...... ... ...... ...... Houston MN 
:j: Sarna, Jennifer Elaine 
Spanish ... .. ... ... ............. ..... ... ..... ... ... ...... Buffalo Grove IL 
Setterlund, Nathan James 
Public Administration/Political Science .. .. Arkansaw WI 
Shimek, Katherine Anne 
Social Work ................... ......... ... ........... . Stewartville MN 
+ Stenhoff, Emily Deandra 
Paralegal ...... ..... ... ..... ....... .. .... ..... ... ... ... Spring Grove MN 
Stokes, Douglas J. 
Criminal Justice .. ...... ..... .. ....... .... ........... .... .... Rockton IL 
:j: Sullivan, Sarah Jeanne 
Criminal Justice .. .. .... ..... ..... ....... ... ..... .... .. ... Naperville IL 
Svenningson, Rachel Ann 
Criminal Justice ..... ..... .......... ... .... ......... .... . Rushford MN 
+ Swift, Paul Alan 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ..... .. ................... Mineral Wells TX 
Tischer, Michael Bradley 
Criminal Justice ... .... .. ..... ..... ......... ..... .. .... .. Waukesha WI 
Todd, Ryan James 
Social Science/History (Teaching) ........... Rochester MN 
Trettin, Melissa Marie 
Criminal Justice .... ..... .... ..... ..... .. .. .. ... .... .. St. Michael MN 
t Volkman, Christon Jean 
Social Work .... ...... ..... ......... ... .... .... ..... ........ .. Winona MN 
Wayne, Matthew Lloyd 
Criminal Justice .. .... ...... ....... ....... .... ... .. .... ... Hastings MN 
t Webster, Shaunna Marie 
Paralegal ........ ....... ..... ...... ............ ... ..... ........... Gilman WI 
+ Wertz, Gregory Alan 
Criminal Justice .. ..... ..... ..... .. ...... ..... ... ..... . Anchorage AK 
Wittmer, Allison Jade 
Paralegal .... .... .. .... ...... ... ... ..... ............... .... .. Rochester MN 
:j: Yakle, Anna Mae 
Paralegal .... ... ... .... ...... ........... .. .... .. .... ........ Caledonia MN 
+ Cum Laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
!f}-raduate @}tudies 
College of Education 
~Johnson, Sarah J. Master of Science* 
Berg, Karastin Kay 
School Counseling ... .. ..... .. . .... .. Missoula MT 
Biesanz, Frances L. 
Community Counseling .. . ... . .. ... . .. Winona MN 
Brennan, Cynthia M. 
Community Counseling .............. Rochester MN 
Epps, Kim Marie' 
School Counseling .................... Warrens WI 
Greenwood, Jeri Lynne 
Educational Leadership ....... .. ....... Holmen WI 
Hazen, Douglas Patrick 
School Counseling ... . .. ............. Onalaska WI 
Henning, Brian C. 
Educational Leadership .... . . . ....... . ... Loyal WI 
Community Counseling ... .... .. .. .. .. Winona MN 
Nauman, Michele Lee 
Professional Development ... . . . .. . ... . Winona MN 
Robertson, Karen Lee 
School Counseling/ 
Community Counseling . ... .... .. .. .... . Sparta WI 
Shattuck, Bonnie J. 
Professional Development. ..... .. ... West Salem WI 
Sobotta, Crystal Kay 
School Counseling ...... . ........... Galesville WI 
Vikdal, Tiffiny Leigh 
Special Education .... . .... . . . . . . Old Frontenac MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
Alcock, Lynn Renae 
Nursing ... .... . ... .. .. ... ........ Rochester MN 
Barr, Diana L. 
Nursing . .... .. .. ... .. .. ... . . . ... Pine Island MN 
Behrns, Jennifer Lara 
Nursing .. ..... . ... . ......... . .. . Mantorville MN 
Beyerstedt, Amy Beth 
Nursing ... .. .. . .... .. .. . ...... . .... Winona MN 
Carlson, Mamy Lynn 
Nursing .......................... Rochester MN 
Ellsworth, Duane Keith 
Nursing .......................... Rochester MN 
Feldkamp, Kristin Dee 
Nursing .... . ...... . .............. Rochester MN 
Frahm, Lori Elizabeth 
Nursing . . ..... . .... .. .. .. .... .. .. Rochester MN 
Gillett, Kelly Sue 
Nursing ....... . ..... . .... . ..... .. Rochester MN 
Glynn, Melanie Noelle 
Nursing ................. . ...... .. Rochester MN 
Harnden, Jamie Jean 
Nursing .. . ...... ... . .. . .. .. . . .... Rochester MN 
Jacobs, Elisha Ruth 
Nursing .... . ...... . . .. . .. ... . . ... .. Winona MN 
Johnson, Julie O'Brien 
Nursing .. . .... . . . .. ... . .. . ....... Rochester MN 
Koenigs, Amy Jean 
Nursing .... . .. . . . ... .. .... .. .. ... Rochester MN 
Lembke, Jill Renae 
Nursing .... .. .. . ..... .. .. ... .. . .. Albert Lea MN 
Loes, Jean Ludwig 
Nursing .. . ..... ......... . ... .. .. . Mason City IA 
Nervig, Audrey Kay 
Nursing . ... .......... . .. ... . .. . .. Rochester MN 
Ostebee, Bridget Ann 
Nursing . .. . ... ... .... .... . .... . . . Rochester MN 
Pierce, Pamela Kay 
Nursing .... ..... .. .... . .. ...... .. Rochester MN 
Prinsen, Sharon Kay 
Nursing .. ...... ..... . .. . .. . . ... . .. Chatfield MN 
Quering, Susan Carol 
Nursing ..... . . ... . .. . . . .. ....... . Rochester MN 
Quinn, Nancee Croatt 
Nursing ............... .. ... .. ....... Arcadia WI 
Reiland, Sarah Anne 
Nursing ...... .. .... . ... .. .. ... Spring Valley MN 
Stimpert, Peggy M. 
Nursing . .. .. ..... .. ...... ........ Rochester MN 
Sullivan, Susan Mary 
Nursing . .... .. . ......... . . . .. .. .. Rochester MN 
Swanson, Janet M. 
Nursing . ...... . .. ... .. .. .. .. .... .. .. Byron MN 
Whetherhult, Gina Marie 
Nursing ............ . ....... . . . ... Woodbury MN 
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~allege of @ducation 
Bachelor of Science* 
Abolt, Sarah Elizabeth 
Elementary Education ... .. ...... . ... Rochester MN 
+ Amdahl, Jessica Ann 
Special Education ........... . . .. ... Red Wing MN 
t Anderson, Jesse Edward 
Business (Teaching) .. .... ..... . ..... Champlin MN 
t Antonsen, Heather Faye 
Elementary Education . . . . . . .. .. . . . .. Lakeville MN 
+ Attig, Arie Thomas 
Physical Education ....... . .. .. . .... Albert Lea MN 
Baker, Daniel Owens 
Elementary Education .. . ......... Maple Grove MN 
t Benning, Tyler John 
Elementary Education ... . .. .. ....... Eau Claire WI 
:j: Bernhardt, Janine Rita 
Special Education ... . .. .. .... . . ... . ... Antioch IL 
Betcher, Emily Louise 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education . .. ......... Evergreen Park IL 
Bisek, Josephine Elizabeth 
Therapeutic Recreation ...... . .. . .. New Prague MN 
Bork, Jeffrey Myron 
Elementary Education ..... . ....... Fountain City WI 
:j: Bowe, Carisa Rae 
Elementary Education ........... Chippewa Falls WI 
Burton, Amie Lynn 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .............. . ...... Austin MN 
Campbell, Alison Ann 
Recreation and Leisure Studies .... . ... Waukesha WI 
t Cerda, Magda Ivette 
Elementary Education . .. . .......... St. Charles MN 
+ Christ, Paige Marie 
Elementary Education .......... South Saint Paul MN 
Churchill, Ann Louise 
Physical Education .......... ..... ... . Somerset WI 
Daugherty, Katie Sue 
Elementary Education .. . . .. ... . . . Apple Valley MN 
Davidson, Matthew Larry 
Elementary Education .. . ... . . .... . ... Chatfield MN 
t Dudek, Kelly M. 
Elementary Education ........... . .. Streamwood lL 
Dunn, Barbara Jean 
Elementary Education ......... ... . . St. Charles MN 
t Eddy, Denise J. 
Elementary Education .. . ..... .. Black River Falls WI 
+ Elliott, Jessica Rose 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .. ....... ... . .... Winona MN 
Engvall, Holly Sue 
Special Education ... ... . . ........ Eden Valley MN 
:j: Eull, Kristie R. 
Elementary Education . . ........ . ...... Fridley MN 
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t Flegal, Lindsey Lynn 
Elementary Education .. . ... ... ... . ... Plymouth WI 
t Furst, Sarah Louise 
Elementary Education ........ . .. ... ... Dubuque IA 
t Gish, Kattie Bernice 
Special Education ........ . ...... . . Mukwonago WI 
:j: Graham, Katharine Clark 
Therapeutic Recreation . ... .... . ... . . West Union IA 
+ Green, Cassandra Rose 
Elementary Education . .............. Lake City MN 
Guzowski, Mikhail Clifford 
Elementary Education .......... . . .... LaCrosse WI 
:j: Hall, Erin Leigh 
Elementary Education .. .. . . .. . . .. West St. Paul MN 
:j: Halverson, Beth LeeAnn 
Elementary Education ..... . ...... . . LaCrescent MN 
t Hanson, Linda Carol 
Elementary Education . . .. . . .. . . . . . ... . Edmore ND 
t Hauck, Amanda Kay 
Elementary Education ......... . ...... Andover MN 
+ Hilton, Hannah Kristine 
Elementary Education ... . .. . . . . ... Trempealeau WI 
+ Hines, Brooke Ann 
Special Education .. .......... .. . .. . . Ellsworth WI 
Hoffmann, Rashelle Erin 
Elementary Education .. .... ........ Sleepy Eye MN 
t Holicky, Rebecca Jo 
Special Education ...... .. ... . ....... LaCenter MN 
+ Holst, Annie Jo 
Elementary Education .. . .... ... .. . .. Plainview MN 
:j: Hovestol, Bethany Lynne 
Elementary Education . . . ... . .. . . .... .. Elkhorn WI 
+ Howes, Jason John 
Elementary Education .. .. ..... . ... Stewartville MN 
t Indahl, Timothy Charles 
Elementary Education ......... . . Cottage Grove MN 
:j: Israel, Lindsey Anne 
Special Education . . .. ... .. . .. . ... .. . Fall Creek WI 
t Jennings, Rachel Lynn 
Special Education . . ... . ..... .. .. . . . Caledonia MN 
Johnson, Anne Christen 
Therapeutic Recreation . .. . . . ... . ... .. . Delano MN 
Johnson, Jenny Jo 
Recreation and Tourism .......... St. Louis Park MN 
+ Johnson, Sarah Elizabeth 
Special Education ... . ....... . . .. . . Farmington MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
:j: Josselyn, Ashley Marie 
Elementary Education/ 
Special Education ... ... ... .. .... . . .. Mazeppa MN 
t Kautza, Kristen Marie 
Elementary Education .. .... ......... . .. Antigo WI 
t Keames, Kimberly Christine 
Special Education . ... . .. .. .. .. ..... Rochester MN 
+ Kendrick, Suzette Joy 
Elementary Education ... . ... ....... . . . Winona MN 
+ Kennedy, Liza Jo 
Elementary Education .. . .. .. .. .. .. .. . Lewiston MN 
Kerkman, Allison Marie 
Special Education .. ... . ...... .. ..... Waterford WI 
Kirchner, Angela Sue 
Recreation and Tourism . .. .. .. ... . ... .. Melrose WI 
:j: Klavetter, Scott Alan 
Elementary Education ..... . ..... .... Plainview MN 
+ Kloss, Kate Marie 
Elementary Education .. ....... .. . .. . Milwaukee WI 
:j: Knutson, Alison Jo 
Elementary Education . . ...... .. .. ... .. Holmen WI 
t Kolff, Shayna Leigh 
Business (Teaching) . ... . . .. . ..... .. Whitewater WI 
t Kostka, Julie Margaret 
Elementary Education . ............. . Rochester MN 
:j: Kothbauer, Kara Marie 
Elementary Education . . ....... . ... . .. Mondovi WI 
t Kotsmith, Mark Alvin 
Business (Teaching) .. ... .. . ... . .. .. ... Milaca MN 
+ Krenik, Laura Ann 
Special Education . . ... . ....... ... ... LaCenter MN 
t Kryzer, Tanya Jo 
Elementary Education .. . . .. ... .. .. .. . Lewiston MN 
Kyrk, Breanna Kay 
Physical Education ... . ...... . ... North St. Paul MN 
+ Lange, Erin Kathryn 
Special Education ... .. ...... .. .. West Concord MN 
t Lawrence, Katie Lynn 
Elementary Education ....... . .. ....... St. Paul MN 
t Lee, Chantelle Ann 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education . ....... ...... .. . Delano MN 
t Llewellyn, Amy Elizabeth 
Special Education . . ..... ..... .. .. .. ..... Ames IA 
Lobejko, Nick James 
Business (Teaching) . ............ Cottage Grove MN 
+ Lohse, Sara Beth 
Elementary Education ....... Kasson Mantorville MN 
Loquai, Emilie Beth 
Elementary Education . . ... ....... .. . Red Wing MN 
t Mason, Woody Sam 
Elementary Education/ 
Special Education .. ..... . .... ... . .. Clear Lake WI 
Mehling, Brandon Eugene 
Elementary Education . .. .. ... ... . .. . Rochester MN 
Mehling, Natalie Lydia 
Elementary Education .. . ... . ....... Woodbury MN 
t Memitz, Lindsay Marie 
Physical Education .................. Eau Claire WI 
Mestad, Lindsay Anne 
Elementary Education .... . .. .. .. .. ... Hayfield MN 
t Meyer, Amy Lynn 
Elementary Education . ....... ...... . Des Plaines IL 
:j: Meyer, Angela K. 
Elementary Education/ 
Special Education . . ... . ..... . .. . .. Little Chute WI 
Miller, Bobbi Rose 
Elementary Education .. . ... . .... . .. . Rochester MN 
:j: Miller, Kelly Anne 
Elementary Education ... . .. ...... .. St. Charles MN 
:j: Minell, Paula Marie 
Elementary Education . ... .. .. . ... . Coon Rapids MN 
t Mittag, Lise Ann 
Elementary Education . .. ... . .... . . ..... Austin MN 
t Mulholland, Crystal Ann 
Elementary Education .. . ... . ........ Rochester MN 
t Murphy, Bridget Ann 
Special Education .... . .. .. ...... .. . Burnsville MN 
+ Nelson, Karla LeAnn 
Physical Education ................. Sioux Falls SD 
:j: Nelson, Laura Marie 
Elementary Education ... ... . ... ... Sauk Centre MN 
:j: Nie, Theresa Marie 
Elementary Education .... . .......... Maquoketa IA 
+ Oakes, Amanda Marie 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ...... . .. .. Cottage Grove MN 
+ Odman, Andrea Marie 
Elementary Education .. .. .. .. .. ... .. Red Wing MN 
+ Olson, Candyce Lee 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .... . ........ . ... Mindoro WI 
+ Paul, Jennifer Ann 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .... .. .. . . ...... Whitehall WI 
:j: Peterson, Cristen Ann 
Physical Education .... . . .. ... .. ... .. ... . Pepin WI 
+ Phelps, Jessica Marie 
Elementary Education ......... ..... . Rochester MN 
t Pickett, Kim Suzanne 
Elementary Education ............. .. Rochester MN 
Prantner, Jamie A. 
Special Education . .. . ..... . ..... . . . Litchfield MN 
t Radke, Nicole Lynne 
Elementary Education .... . ........ . ... Kasson MN 
Rasmussen, Tara Anne 
Elementary Education ..... . . ......... Rushford MN 
Reiling, Mysea Ann 
Elementary Education ...... .... . . . . . Rochester MN 
Richter, Eric Alan 
Recreation and Tourism .. . ... .. ..... Turtle Lake WI 
Robinson, Michael John 
Special Education ........... .. ...... Richfield MN 
:j: Ronnenberg, Adam Diedrich 
Physical Education ... ... ........... . . . Byron MN 
Rother, Jennifer Rose 
Elementary Education .. .. .. .. . . . . ... . Hastings MN 
Ruehmann, Nicole Ann 
Elementary Education ..... ........... Hayfield MN 
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+ Rye, Lucas Peter 
Elementary Education .. .. .. .. ........ Rushford MN 
:j: Sagdalen, Courtney Marie 
Elementary Education ............... Rochester MN 
+ Sanford, Rebecca Lynn 
Elementary Education ..... .... ......... Austin MN 
Schafer, Jacquie Lynn 
Special Education . ... ... ........... Lake City MN 
Schoneman, Jami Lynn 
Elementary Education ........... Howards Grove WI 
Schulte, Gregory William 
Physical Education ................ LaCrescent MN 
:j: Schuttlefield, Katherine Lee 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .............. . . . Ingleside IL 
+ Sheehan, Sarah Margaret 
Elementary Education ............... Plainview MN 
Shelton, Sarah Elizabeth 
Elementary Education ........ ... .. ... Richfield MN 
Short, Luke Clement 
Elementary Education .......... . Chippewa Falls WI 
Siewert, Amanda Renee 
Special Education ............. . ...... Onalaska WI 
Skipchak, Michelle Marie 
Physical Education .... ... ...... Wisconsin Dells Wl 
Soland, Jeanelle Lea 
Physical Education .............. North St. Paul MN 
Sorgatz, Kurt William 
Elementary Education ..... .. .. . ........ Elkton MN 
t Srp, Sarah Mae 
Special Education . .... . ... . .... . . Zimmerman MN 
Stellpflug, Chad Alen 
Recreation and Tourism ..... . .. .. . ... Galesville WI 
t Stephenson, Carrie Amanda 
Elementary Education ...... . ....... Rose Creek MN 
t Stratton, Kelli Ann 
Elementary Education ...... . ....... Rose Creek MN 
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+ Thomas, Erin Catherine 
Elementary Education ...... . .......... Nekoosa WI 
+ Thompson, Megan Marie 
Elementary Education ... . ...... . .... Waukesha WI 
:j: Thomson, Kelly Rae 
Elementary Education .. ... .. ... . .. Stewartville MN 
t Titus, Melissa Jo 
Physical Education ............ White Bear Lake MN 
:j: Tri, Linnea Marie 
Elementary Education/ 
Special Education ................... Mazeppa MN 
+ Tyson, Theresa Ann 
Elementary Education .. ........... Eden Prairie MN 
Van Eijl, Katherine Sara 
Elementary Education .. . . ...... . .... St. Cloud MN 
+ Voth, Rachel Lee 
Elementary Education ..... .. ... . .... Red Wing MN 
Werfal, Scott Alan 
Physical Education ..... ... .. .. . ........ Milton WT 
+ Whalen, Shane Michael 
Elementary Education ....... . . ....... .. Eyota MN 
t Wiesner, Jenny Mae 
Elementary Education ... . ... ... . . Campbellsport WI 
+ Wilk, Amanda Nicole 
Elementary Education ... . .......... Lake Zurich lL 
+ Wittrock, Justin Paul 
Business (Teaching) ..... .. ........ . .... Colfax WI 
Wodrich, Jennifer Lynn 
Elementary Education ..... . ... . . .... Rochester MN 
+ Wold, Elizabeth Bernadette 
Elementary Education ... ..... . . . . . .... Elmhurst IL 
+ Worisek, Kimberly Elizabeth 
Elementary Education .... . .. ... .. . .. Rochester MN 
:j: Yotter, Michelle Marie 
Elementary Education ... . ...... . .... Lake City MN 
Zitzow, Amber Jo 
Recreation and Tourism 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
crgollege of@/Jursing and @f}tealth @5-ciences 
Bachelor of Science* 
+ Ames, Amanda 
Nursing .. .. . . . . ........ .. .. .. ... ... Manawa WI 
Anderson, Carrie Ann 
Nursing . ... . . ....... . . .... . . .. . . Stewartville MN 
Andresen, Amy Marie 
Nursing .. .. . ... . .. . . ... . . ... .. . Lake Geneva WI 
:j: Ashenfelter, Molly Marie/Edland 
Nursing (Honors in Nursing) 
+ Attig, Arie Thomas 
School and Community Health 
Education (Teaching) .... . ... .. . . . .. Albert Lea MN 
t Beal, Sara Christina 
Nursing .. . . .. . ... . . . . . .. .. . . . North Mankato MN 
Benike, Sherry Lynn 
Nursing ....... . . . ..... . . ... . . ... .. . Wykoff MN 
Bloyer, Shawn K. 
Exercise Science ....... . . . .. . .... .. . . Steuben WI 
+ Bohlinger, Sherri Lynn 
Nursing . .. . . .. ... . ... . .. . . . . . . . .. . . Winona MN 
+ Britton, Angela Marie 
Nursing .... . .... . . . ..... . . ... . . ... . Waseca MN 
+ Brudos, Megan Marie 
Nursing ..... . . . ... . .. ... . .. . .. . . . . LaCrosse WI 
:j: Buck, Amanda Elizabeth 
Nursing .. . ... ... .. .. . . . .. . .... .. . . Goodhue MN 
t Cegla, Ann Kathryn 
Nursing . .. . ... . .. . . ... .. . . . .. .. Apple Valley MN 
Churchill, Ann Louise 
School and Community Health 
Education (Teaching) .... . . . . . .. . . . ... Somerset WI 
Clarambeau, Debra Jean 
Nursing .... . .. . . .. .. . ...... . ... . Chamberlain SD 
Covey, Rachel Lynn 
Nursing ...... . .. . . . . . . . .. . ... . ... . Mapleton MN 
t Crabtree, Stacy Ann 
Nursing . .. .... ... . . . . ... .. . . . . New Richland MN 
+ Cratchy, Tara Cristin O'Connor 
Nursing . . . .. . . . . . . ... . .. . . .. ...... Medford MN 
Datta, Stephen James 
Exercise Science .... . . .. . . .. . . ... ... . Winona MN 
Dauffenbach, Rebecca Ann 
School and Community 
Health Education ... . .. ... .. .. .... Forest Lake MN 
Davis, Emily Catherine 
School and Community Health 
Education (Teaching) . .. .. . . . ... . .... Elk River MN 
+ Dawn, Cari Anne 
Nursing ..... . . . . ... . ... .. . . ... Cottage Grove MN 
:j: Delaney, Stephanie Nicole 
Nursing (Honors in Nursing) .. . ... . . . . Rochester MN 
+ Droogsma, Mindy Rae 
Nursing . . ... .... ...... . ...... . ... .. . Milaca MN 
:j: Dvorak, Amy Elizabeth 
Nursing . ... . ... . . .. .. .. . .. . . . . . ... . Webster MN 
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Fabian, Jennifer M. 
School and Community 
Health Education .. . .... .. ... . ..... Schaumburg IL 
Feine, Christina Marie 
Nursing ... ... .. . ... . .. ............ Rushford MN 
+ Feller, Andria Kay 
Nursing ... .. ... .... . . . .. .. . . . .. ... Lakeville MN 
+ Fjerstad, Kelly Ann (Lorentz) 
Nursing (Honors in Nursing) . .. .. . . .. ... Kasson MN 
Fredrick, Shara Elaine 
Nursing . . ... ..... . ............... .. . Hudson WI 
Giaquinto, Robert Angelo 
Exercise Science .. . . ... .. .. . . ... .. . . . Winona MN 
+ Goll, Traci Linn 
Nursing . .. ... .. ............. . . . ... . . . Gamer IA 
Greising, Sarah Marie 
Exercise Science . .. . . . .. . . . . . ... . Coon Rapids MN 
+ Grythe, Jamie Marie 
Nursing ... ... .. .. . . . . . . . ...... . . Forest Lake MN 
Harris, Nancy A. 
Nursing (Honors in Nursing) ... . .. . . .. Rochester MN 
+ Harvey, Deanna Marie 
Nursing .. .. ... .. .... . . . .......... Lake City MN 
:j: Hefel, Beth Marie 
Nursing (Honors in Nursing) .. . . ..... .. Dubuque IA 
Heickley, Christy Lynn 
Nursing ...... .. ... ... ... .. ... . . .. ... Austin MN 
+ Heino, Kimberly Lynn 
Nursing 
+ Helgeson, Catrina Renae 
Nursing .. .... ... ... . .. .. . . . .. . . Spring Valley WI 
+ Helgeson, Danyel Louise 
Nursing . . .. . . ... .... .. ... . .. . . ... .. . Austin MN 
:j: Hensrud, Michelle Leigh 
Nursing .. .. ... ......... .. . . ..... .. Medford MN 
+ Hoffman, Anna Kristine 
Nursing ..... . . .. . .. . ... .. Maple Grove/Osseo MN 
+ Hoffman, Shannon Renae 
Nursing . .... ..... . .... ... .. .. . . .. Lake City MN 
+ Holtan, Tiffany Louise 
Nursing .. .. . .. . . ... ..... . . .. .. .. . Lake City MN 
:j: Holubar, Jean Marie 
Nursing . .. ..... . . . .. ... . ....... . ... Winona MN 
:j: Homuth, Julie Lorraine 
Exercise Science .... . ... ...... .. . .. . . DeForest WI 
:j: Horton, Lisa Christine 
Nursing (Honors in Nursing) .... . . Sturgeon Lake MN 
Hulsebus, Justin Todd 
Exercise Science ... . . . . .. . .. . ... . .. Rochester MN 
t Ingli, Amanda Jo 
Exercise Science . .. .... . . . . ...... ... Plum City WI 
t Janecke, Jennifer Ann 
Nursing .. . .. ..... .. ...... . ..... . ... ... Ridott IL 
+ Johnson, Shannon Marie 
Nursing ... . ..... ... . . . .. .... .... .. Rushford MN 
t Kawasue, Noriko 
Nursing 
t Kirby, Brenda G. 
Nursing .. .... ... ... .............. St. Charles MN 
:j: Koelsch, Carly Megan 
Nursing . .. ...... . . .... .. ... .... .. Rochester MN 
Kohler, Paige Helen 
Nursing . ........ .. ...... ... ... . .. Pardeeville WI 
t Kreidermacher, Amy Sue 
Nursing (Honors in Nursing) ............ . Altura MN 
+ Kussart, Kathleen Anne 
Exercise Science ..... . . . . .. . ........ Middleton WI 
:j: Kycek, Michael Paul 
Nursing (Honors in Nursing) ...... Spring Valley MN 
Kyrk, Breanna Kay 
School and Community Health 
Education (Teaching) . . .......... North St. Paul MN 
:j: Lake, Sarah Marie 
Nursing ....... . ... Burgeo Newfoundland CANADA 
Landgrebe, Sara Beth 
Nursing ... . ... .... . . . . ..... .... . Stewartville MN 
LaPolice, Minelle Laure 
Exercise Science . .... ... ..... . ....... St. Paul MN 
+ Lenoch, Amanda Jennifer 
Nursing . ... .... ...... ... . .... ... Pine Island MN 
t Long, Jennifer Rose 
Nursing . . . ... .... .. . .... . . . . . . ..... . Nevada IA 
:j: Malchow, Amanda Rose 
Nursing .. ... ... ... .. .... . . .. ...... Lakefield MN 
Matzke, Mary Esther 
Nursing . . .... ..... . .. ... . ... .. ..... .. Sparta WI 
:j: McGarry, Stacy Lynn 
Nursing .. .. .... ........... . .... Maple Grove MN 
:j: McGill, Krista Ann 
Nursing ................ .. . ..... Maple Grove MN 
:j: McKenzie, Jerri Lynn 
Nursing .. .......... . ... . ... . ... Coon Rapids MN 
:j: McMillan, Emily Kay 
Nursing (Honors in Nursing) ....... ... . Winona MN 
t Menk, Elizabeth Hope 
Nursing .. ... .... .. ... . .... . .. .. .... Chaska MN 
t Memitz, Lindsay Marie 
School and Community Health 
Education (Teaching) . .... . . . ..... .. . Eau Claire WI 
Messerschmidt, Rebecca Dawn 
Nursing .. .......... .. .. . .. ... .. .... . Merrill WI 
Meyer, Andrienne Marie 
Nursing .. ... . . . ... . ... ... . ........ Waukesha WI 
t Meyer, Erin Marie 
Nursing (Honors in Nursing) .. . . ..... Watertown WI 
+ Miller, Krista Sue 
Nursing .. . .... ..... . . ... . ... .... Prairie Farm WI 
Monnat, Kristin Ann 
Nursing ... ... .. ... .. .... ... . ... Bloomington MN 
t Most, Christina Marie 
Exercise Science . .... ... .... .. ....... Winona MN 
Murphy, Meghan Bryce 
School and Community 
Health Education ... ............... .. Fairmont MN 
t Nelson, Heather Marie 
Nursing ........ .. ..... ............. St. Paul MN 
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t Ness, Amie B. (Stocco) 
Nursing (Honors in Nursing) ... . .. . ... . Mosinee WI 
:j: Ness, Sarah Ann 
Exercise Science .. .. . ... . ......... Winnebago MN 
+ Neville, Jessi Lea 
Exercise Science . .. . ... . . . .. . Menomonee Falls WI 
t Nilsson, Axel Niklas-Newell 
Nursing .. .. ........... ...... . ... . Lake City MN 
+ Ninneman, Alicia Anne 
Nursing (Honors in Nursing) . . .. ... New London MN 
O'Brien, Katie Jane 
Exercise Science ... ... . ... .. ... .. Oconomowoc WI 
+ Olness, Robin Kay 
Nursing .... .. .. ... .. . ... ... .. .. .. Rochester MN 
+ Olson, Jessica Jean 
Nursing (Honors in Nursing) . .... .. . .... LeRoy MN 
t Olson, Koleena Marie 
Nursing (Honors in Nursing) .. . . . ..... Eau Claire WI 
Opitz, Lyanna Marie Steers 
Nursing ..... .. .. .. ............ . ... Lacrosse WI 
t Ortner, Jenifer Lynn 
Nursing .. .. .. .. ....... .. .. .. ...... Harmony MN 
:j: Overland, Marcia Elaine 
Nursing ............... .. ........... Frederic WI 
:j: Pairolero, Cari Ann 
Nursing . . ........................ Rochester MN 
t Patti, Danielle M. 
Nursing (Honors in Nursing) . .. .. .. ... Brookfield WI 
+ Peters, Abigail Marie 
Nursing . .... .. ...... .. ....... .. .. St. Charles MN 
:j: Peterson, Cristen Ann 
School and Community Health 
Education (Teaching) .. ....... . ... .. ..... Pepin WI 
t Plitzuweit, Leah Sue 
Nursing .. ... .. . .... ... . . .... . . ..... Houston MN 
+ Pogatshnik, Laurie Ann 
Nursing . .... .. .. .. ... ... . . ... ....... Sartell MN 
+ Quade, Michelle Lee 
Nursing . ..... . ... .. ... . .. .. ....... Wabasha MN 
Queensland, Susan Mary 
Nursing .. .... . ... . ........... Grand Meadow MN 
+ Rau, Stephanie M. 
Nursing .. . .. . ...... . ... . ... ... .. . Dorchester WI 
Raymond, Katherine Terese 
Nursing . .... . ... ... .. .. ... . ... .. Forest Lake MN 
:j: Riedl, Brieann Nichole 
Nursing . .. ........ .. ... . ........ . .. Rockford IL 
t Roberts, Renee Kristine 
Nursing (Honors in Nursing) .. .. Menomonee Falls WI 
Robey, Sarah Kimberly 
Nursing .. . .. . . ... .. . ..... .. . ... ... Johnsburg IL 
Robinson, Anneka Rose 
Nursing .. . .... ... .. . ........ .. ... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Rocheleau, Kristen Ann + Taylor, Michaela Joy 
Nursing ........ . ........ . ........ Rochester MN Nursing .............. . .. . .. . . .. . Maplewood MN 
t Roloff, Renee Marie t Terbilcox, Nicole Marie 
Nursing (Honors in Nursing) . . ..... ... Wonewoc WI Nursing .. . ...... . .. ... .. .. . . .. ... . Lakeville MN 
:j: Ronnenberg, Adam Diedrich t Theobald, Sara Lynn 
School and Community Health Nursing 
Education (Teaching) .... ........ .. .... Byron MN :j: Thompson, Mary H. 
t Rostvold, Melissa Jo Exercise Science 
Nursing (Honors in Nursing) .. .... ... St. Charles MN t Thorson, Erin Denelle 
Rowley, Lindsay Nicole Nursing . .... . . . .. ... .. ......... ... Chatfield MN 
Nursing ....... . ......... . ... .. Cottage Grove MN Tipton, Anna Christine 
:j: Runde, Cherri Lynne Nursing .. ... ... . .. .......... .. . Cannon Falls MN 
Nursing ...... . ........ ..... ... .. .. Sinsinawa WI t Titus, Melissa Jo 
Rusert, Samara E. School and Community Health 
Nursing ..... . ...... ... .......... . Monticello MN Education (Teaching) . ... .. ... . White Bear Lake MN 
Schmidt, Sarah Christine + Tri, Kari Lynn 
Nursing Nursing . .... ... . ..... .. .... .. . . ... Chatfield MN 
Skipchak, Michelle Marie Truman, Katie Marie 
School and Community Health Nursing .......... . .. . . . .... ... . . .. Faribault MN 
Education (Teaching) . .. ... . ... . Wisconsin Dells WI Vandenhoek, Kelly Suzanne 
t Skretta, Jessica Marie Nursing .... .. ..... .. .. ... ..... ....... Edina MN 
Nursing ....................... . Fort Atkinson IA :j: Veenendaal, Laura Lee 
Sola, Hazel Marie Nursing ... ..... . ............. . . .... Okemos MI 
Nursing . .... .. .. .. .. .... . .... . ... Rochester MN Vix, Jaimie Lynn 
:j: Sorensen, Emily Elizabeth Nursing .. .... .. ... .... .. .. . . .... .. Rushford MN 
Nursing (Honors in Nursing) ............ Anoka MN Volini, Molly Loretta (Mary) 
t Steffen, Kellie Elizabeth Nursing 
Nursing . . . .. .... .... . . .... . .... ... . .. Ripon WI :j: Von Arx, Ann Marie 
t Stein, Shanna Nursing . ..... ... . ... . ............... Byron MN 
Nursing (Honors in Nursing) . ........ .. . . .... . ND t Waldera, Amy Jo 
Sterry, Amanda Jo Nursing . .. .. ........... . ......... ... Eagan MN 
Nursing ...... . ................... .... Pepin WI + Walter, Michael Stuart 
t Stevens, Miranda Lee Nursing ......................... Coon Valley WI 
Nursing (Honors in Nursing) .. . .. ... . St. Charles MN t Yang, Zhiling 
:j: Stracke, Maria Nursing 
Nursing . . .... .. . .... .. .. ...... ... Rochester MN t Young, Tressa Brooks 
:j: Sundal, Christy Anne Nursing (Honors in Nursing) ............. Amery WI 
Nursing ... .. .. .. ... ..... . .... North Mankato MN 
~allege of @S-cience and @ngineering 
Bachelor of Arts* 
t Bunker, Alan Christopher 
Mathematics ......................... Eagan MN 
Cheong, Hsiao Hui 
Mathematics 
+ Schneider, Nicole Kristine 
Mathematics . .. ......... .. ....... . ... Eagan MN 
Sobeck, Travis James 
Mathematics . . . . ......... ... ...... .. Winona MN 
Bachelor of Science* 
Abernathy, Dennis John 
Chemistry (Teaching) ........... Cottage Grove MN 
AI-Sulaili, Ali M. 
Computer Science 
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:j: Baartman, Jeffrey Duane 
Physics ....... . . . .. . ......... ..... Red Wing MN 
Baker, Dominique Francis 
Mathematics (Teaching) . .. ..... ... . ... Winona MN 
:j: Berezhnoy, Alexander Yurievich 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) .. ..... West Salem WI 
+ Blaskowski, David Joseph 
Earth Science (Teaching) . .. .... . . ....... Ringle WI 
t Bloechl , Stephen John 
Biology .. ...... .. ............ .... ... Merrill WI 
Bothwell, Victoria 
Medical Technology .. ... . . . ... .. ........ Elgin IL 
+ Brown, Tara Kristen 
Biology .................. ....... .. Park Falls WI 
t Cheung, Debby Wing 
Chemistry/Biology .................. Lake City MN 
t Collins, Erin Faye 
Chemistry ......... . ............... Hastings MN 
+ Cook, Diana Marie 
Biology ........................ Beaver Dam WI 
t Cook, Jessica Renee 
Medical Technology .............. Oconomowoc WI 
+ Cook, Justin Steven 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) ........... Byron MN 
Crogan, Elizabeth Jeane 
Biology ....................... . ...... Ettrick WI 
t Dahl, David Alan 
Mathematics (Teaching) ..... . ...... Stewartville MN 
Daley, Samuel David 
Computer Science ..... .. ............ Lewiston MN 
Dietz, Brian Duane 
Composite Materials Engineering ..... Annandale MN 
:j: Dodge, Jennifer Marie 
Biology .................... . ....... Necedah WI 
t Drone, Daniel James 
Biology ........................ Bloomington WI 
:j: Duncanson, Emma Lee 
Biology ............................ Mondovi WI 
t Earp, Karen Patricia 
Biology .................. . .......... Eagan MN 
+ Ebertowski, Aaron Richard 
Chemistry .............. . ........... Winona MN 
t Fabian, Lucas James 
Physics (Honors in Physics) .......... Caledonia MN 
:j: Feutz, Lynn Elizabeth 
Chemistry (Teaching) ............. Grand Rapids MI 
:j: Fredrickson, Andrea Rae 
Mathematics (Teaching) ............. Red Wing MN 
:j: Fritch, Stephanie Ann 
Biology ............. . .. . ............ Duluth MN 
Gass, Katrina Marie 
Composite Materials Engineering ........ Chicago IL 
Ghazanfar, Nadia 
Computer Science ............ . ....... Winona MN 
Gunderson, Brian William 
Chemistry ........................ Owatonna MN 
:j: Haas, Michael Patrick 
Composite Materials Engineering .... . .... Sparta WI 
Halim, Mohammed Sabbir 
Computer Science 
+ Haney, Rory Matthew 
Biology ............................ Winona MN 
:j: Haren, Mark Allen 
Physics ............................ Hastings MN 
+ Heine, Rebecca Susanne 
Physics (Honors in Physics) ........... Faribault MN 
:j: Holst, Angela Lu 
Biology ...................... Grand Meadow MN 
:j: Hoppe, Katrina Marguerite 
Life Science (Teaching) ................. Stacy MN 
Hoque, Taslim 
Computer Science 
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+ Jenzen, Ethan Edward 
Geoscience ................... Minnesota Lake MN 
+ Jesmer, Christopher Allen 
Biology .......................... Watertown NY 
t Jessie, Tyler Scott 
Composite Materials Engineering ........ Cataract WI 
Johnson, Bringa Marhyn 
Biology ........................... Stoughton WI 
t Johnson, Elizabeth Marie 
Biology ................... . .. . .... Waunakee WI 
t Kolbe, Michelle Elizabeth 
Computer Science .......... . ........ East Troy WI 
Laak, Jeffrey Alan 
Physics ............. . .. . ........... Winona MN 
:j: Larson, Joseph John 
Mathematics (Teaching) ............... Oakdale MN 
t Lee, Melissa Ann 
Biology .......................... Rochester MN 
Leger, Benjamin Jay 
Physics ............................. Austin MN 
+ Lehmann, Benjamin John 
Biology ........................ St. Paul Park MN 
:j: Lien, Benjamin Andrew 
Chemistry .......................... Waseca MN 
:j: Loesch, Joseph Walter 
Physics ................. . .......... Ellsworth WI 
+ Loomis, Shana Lauren 
Biology .......................... Wauwatosa WI 
Lucchesi, Andrew Christian 
Biology ..................... . .... Brookfield WI 
:j: Mann, Kari Lynn 
Medical Technology ............. North Branch MN 
Marg, Christopher Allen 
Computer Science 
Matteson, James Daniel 
Computer Science ................. Whitewater WI 
+ Mills, Heidi Barbara 
Mathematics (Teaching) .... . .... . .... Onalaska WI 
:j: Montgomery, Ryan Dean 
Chemistry ............. . .. . ......... Wykoff MN 
+ Morelli, Heather Rae 
Biology ............................ Kenosha WI 
Mueller, Brian Lee 
Composite Materials Engineering ....... Winona MN 
Nakazawa, Usa 
Biology ....................... Kawasaki JAPAN 
Nambu, Akira 
Biology ..................... Obihico City JAPAN 
t Nauman, Brian James 
Computer Science ..... . ......... . ...... Byron IL 
:j: Nesler, Burton Gene 
Biology ........... . ......... . .... Minneiska MN 
Ness, Jennifer Marie 
Biology/Psychology ................. Stillwater MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Nienow, Caleb Kyle t Schriever, Tiffany Anne 
Biology .................... . .... Brown Deer WI Biology ............ . ....... . ..... . . Hartford SD 
t Nilsson, Axel Niklas-Newell Sepnafski, Robert William 
Biology ................. . .. . ..... Lake City MN Mathematics (Teaching) .... . ... . ...... Menasha WI 
Northam, Brian R. + Seremet, Igor 
Geoscience .............. . ....... . .. Winona MN Computer Science .................... Winona MN 
Nowak, Nicolas Michael Sikkink, Mark Alan 
Composite Materials Engineering . . .... Red Wing MN Composite Materials Engineering .. .... Zumbrota MN 
:j: O'Brien, Colin Ekblad Skerrett, Kevin Michael 
Mathematics (Teaching) .. . .... . . . . Robbinsdale MN Computer Science .. . .. . ...... .. ... . ... Chicago IL 
Ohzourk, Kristi Lynn :j: Slattery, Kelly Marie 
Biology ............................... Elgin IL Biology .............. . ... . .. . ... . .. Wilmette IL 
+ Omdal, Paul A. t Smith, Glen Louis 
Computer Science ....... . ... . ....... Appleton WI Composite Materials Engineering .. . .. . Rochester MN 
Otterness, Elissa J. Stanek, Nicholas Adam 
Geoscience . ........ . . . . . .... . .. Spring Grove MN Mathematics/Composite 
+ Palmi, David John Materials Engineering .. ... . . . . ..... LaCrescent MN 
Computer Science Sundberg, Meagan Anne 
:j: Parfrey, Kelly Jo Biology ................ . ........ Center City MN 
Composite Materials Engineering ... . .... Mosinee WI t Szatkowski, Robin Anna-Marie 
Passow, Jason Charles Mathematics (Teaching) ............ . St. Francis WI 
Chemistry . .... ... .. . ... . . ..... . Fountain City WI t Tanghe, Tara Nicole 
Peloquin, Brian Francis Mathematics (Teaching) ...... . . . .. . . . . . . Tracy MN 
Mathematics (Teaching) . . . . . . . . . Chippewa Falis WI t Tingleaf, Tobias Nels 
+ Piotrowicz, Joshua Brian Biology Life Science (Teaching) ......... Victoria IL 
Chemistry ...... .. ..... . ...... . ... . ... Eyota MN Vanden Bussche, Brian Allen 
Priegnitz, Nicholas A. Computer Science 
Chemistry ............. . . .. .. .. .. . Crystal Lake IL Von Ruden, David M 
+ Przybelski, Scott Allan Chemistry (Teaching) ... . . . .. .... . .. Owatonna MN 
Mathematics :j: Waldo, Marie Rose 
Reisinger, Jena Rae Biology . . . . . .. . . . ... .. . . . . .. . . . ... . Winona MN 
Biology .. .. . . ..... . ... . . . .. ..... Farmington MN Wetzel, Erin Rachel 
Roberts, Sarah Elaine Physics ... . ........... . ....... . .. W atervilie MN 
Biology .. . . .. ..... . .... . .. . ...... . Hastings MN + Wilson, Jeremy Ryan 
Robinson, Heather Nicole Mathematics .... . .. .. . . .. . . .. . ... Prairie Farm WI 
Biology :j: Woodward, Jarrard 
:j: Rogers, Scott Allen Mathematics (Teaching) . . . . . ... . .... . .. . Eyota MN 
Physics . .. . . .. ... .... . .. .. . . . .. ... Red Wing MN Xiong, Mai 
+ Roth, Matthew P. Biology . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . ... . . . Ramsey MN 
Biology . . . .. . . . . . . ... ... . . . ...... . .. Sartell MN Yue, Xiuzhen 
:j: Sarna, Jennifer Elaine Computer Science 
Biology .... ... ....... . . .. . .... . Buffalo Grove IL 
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cr;Jommencement e1Jrocessional 
cr;Jollege ~anner cr;Jarriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2004 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Jaclyn Zacharias, Psychology, Coon Rapids, Minnesota - Winona State University (morning ceremony) 
Joseph Mahoney, Computer Science, Cottage Grove, Minnesota - Winona State University (afternoon ceremony) 
Kelly Ranzenberger, Marketing, Houston, Minnesota - College of Business 
Alecia Brunkow, Elementary I Early Childhood Education, Nelson, Wisconsin - College of Education 
Laura Welper, Spanish, Mabel, Minnesota- College of Liberal Arts 
Cheryl Kowall, Exercise Science, Bartlett, Illinois - College of Nursing and Health Sciences 
Denise Weinkauf, Geoscience, Woodbury, Minnesota - College of Science and Engineering 
@/l;cknowledgments @)-pecial thanks to: 
Members of the 2003-2004 WSU Commencement Committee 
WSU Alumni Society 
WSU Maintenance_Staff 
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OOinona e}tate Wniversity @//iace 
A new tradition began at Winona State University's Spring 2001 
Commencement with the presence of the Winona State University Mace at the 
ceremonies. 
A mace is a staff used as a symbol of authority by certain officials. The person 
carrying the University Mace, known as the Commencement Marshal, is the pres-
ident of Winona State University's Faculty Association and leads the 
Commencement processional. 
The Winona State University Mace has a circular medallion placed atop a 
metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words "Established 1858" (the 
founding date for the State Normal School at Winona which later became Winona 
State University). The sphere and medallion are attached atop a long staff. 
The medallion in the University Mace's design (pictured) is derived from the 
Winona State Presidential Medallion originally designed in 1967 by Floretta 
Murray, professor emerita of the Winona State University Art Department. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University", which encircle and bind together the inner symbols. 
The center of the medallion focuses on an equilateral triangle, symbolic of sci-
ence, literature and the arts, through whose unity man will survive. Within the 
triangle is a circle, as an endless movement of education, which represents the 
world and man, incomplete without knowledge. 
In the segments outside the triangle are three stars which shine for the 
"L'Etoile du Nord" (Star of the North) State. The trees to the left denote the great 
forests of the north while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
Minnesota's streams and rivers. 
The powerful symbolism behind the Winona State University Mace makes it 
a distinctive and valuable part of Commencement. 
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@/6cademic crJostume and e})rocession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities at 
Bologna and Paris were centers of European 
learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars , generally 
members of church orders in those days, wore 
such robes as well as hoods to protect their 
shaved heads. Later the hood became a cape that 
could be pulled over the head in unpleasant 
weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves 
and is designed to be worn closed at the front. 
The master's gown is designed with an oblong 
sleeve, open at the wrist, with an arc cut away at 
the front of the sleeve. It may be worn either open 
or closed. The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn 
open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's 
degree are lined with the official colors of the 
institution awarding the degree. Graduates of 
WSU receive a hood lined with purple and white. 
WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution 
where their degrees were obtained. The binding 
or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as 
listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Gold 
tassels indicate bachelor of science degree, white 
is for bachelor of arts and black tassels indicate 
master's and specialist degrees. Doctoral tassels 
are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associate 
degree candidates wear blue gowns, caps and 
tassels. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, the 
first to enter the auditorium at the start of the 
ceremony is the Marshal carrying the WSU Mace, 
stage party consisting of the President, guest 
speakers, deans of the colleges of WSU and other 
honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students process 
into the ceremony grouped by college and in 
alphabetical order. Each college of graduates is 
led in procession by a banner carrier who is 
academically the highest ranking junior and who 
carries the banner for the particular college. The 
main WSU banner is carried by the highest 
ranking junior overall and precedes the master's 
degrees and where appropriate, sixth year and 
specialist degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the associate 
degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are 
the faculty and administration. They enter the 
auditorium in the order of their seniority at WSU. 
The retired faculty and administration are also 
invited to process and enter as a separate group in 
a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to 
signify exceptional academic achievement. The 
description of the honor cords and their criteria 
are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab I gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/ arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink- music 
Crimson - journalism 
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Golden yellow - science 
Purple - law 
Citron - social work 
Green - medicine 
@/l;cademic@!Jtonor cr3ords 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona 
State University awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achieve-
ment throughout their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic stand-
ing or grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.25 to 3.49 and 
wear purple honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and 
wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have accumu-
lated a GPA of 3.75 to 4.0. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to 
the official university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, 
a university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
. Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, 
an International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GP A 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating two years of mathematics, 
including calculus, with a GPA of 4.0 in all mathematics 
courses, and in the top quarter of their class in their 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A professional photographer is taking color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Darrell Krueger .. Information on ordering r.hotos is 
in the Eack of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. 
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l§-uest ~peaker ~pring 2004 
Robert A. DuFresne, WSU President Emeritus 
Robert A. DuFresne 
Robert A. Dufresne is a Minnesota native, 
born and raised in Brainerd. He attended St. 
Cloud State University and received graduate 
degrees from the University of Colorado and 
the University of North Dakota. 
Dr. Dufresne taught at Minnesota State 
University Mankato and at Kearney State 
University in Nebraska. In 1967, he came to 
Winona State University as its 10th president, 
following the retirement of Dr. Nels Minne. 
Dr. Dufresne served as WSU President until 
1978 when he decided to return to teaching. 
Dr. Dufresne taught Political Science and 
managed a studies abroad program in England 
until 1990 when he retired as professor emeri-
tus. He also was the author I editor of the book 
Winona State University: A History of 125 Years 
which was published in 1985 to celebrate the 
125th anniversary of the opening of the institu-
tion. 
Dr. Dufresne and his wife, Barbara, live in 
Winona and maintain close ties to Winona 
State University. Dr. Dufresne says he spends 
winters traveling, reading and watching the 
political scene, and summers playing golf. 
Titling his Commencement speech "The 
Human Family- The Responsibility of 
Membership," Dr.Dufresne says, "We need to 
remind ourselves from time to time of what it 
means to be a human being-- that we are not 
defined as human just because we walk 
around on our hind feet. After all, Adolf 
Hitler and his henchmen could do that. One 
could hardly define them as human in any true 
sense of the word." 
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?Jommencement @Speakers - Spring 2004 
Elizabeth J. Black 
Elizabeth J. Black, from Defiance, Ohio, graduates from Winona State 
University with a Bachelor of Arts degree in organizational 
communications. 
Several factors led Elizabeth to attend WSU, the most prominent of 
which was the kindness of tour guides and admissions people on her 
first visit to the campus. She also was impressed by the WSU campus 
beauty, compared to other colleges she visited. 
Elizabeth has been involved in many activities at Winona State, including being an 
orientation leader, one of four sexual harassment trainers, Delta Phi Epsilon Sorority, Lambda 
Pi Eta Communication Honor Society, WSU Ambassador, UPAC, PALS Weekend Coordinator 
and Student representative on the Director of Admissions search committee. 
Elizabeth is unsure of her post college aspirations but is sure that whatever she ends up 
doing, her time spent at WSU with the "Community of learners dedicated to improving our 
world" will help her improve the world in her own special way. 
Her advice to students: "Don't be afraid of putting yourself out on a limb, because it is only 
then that you find out how far you can go." 
William C. Prate III 
William C. Prate, III, from Portage, Wisconsin, graduates from 
Winona State University with a Bachelor of Science degree in Finance 
and minors in Economics and Business Administration. 
William was originally impressed with WSU's finance department, 
including its professors and curriculum. He was also impressed with 
the sense of community on campus and its size. 
During his studies at WSU, William was an active member of Delta 
Sigma Pi, an academic business fraternity, including three terms as an officer in the 
Professional Activities of that fraternity. William is also a member of the College of Business' 
student advisory board and co-founded the WSU Students of Free Enterprise chapter on 
campus. 
Through his activities on campus and in the community, William feels he helped improved 
the image of the students at the university-- within Winona and in professional realms outside 
the region. 
William plans to pursue a masters degree in finance, and is also considering a Ph.D. in the 
field. 
His advice to students: "Take things seriously. Don' t think people will give you things, and 
always stick with it. Good things don't come easily." 
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e/Jhotograph (!)rder c!}:orm 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Krueger. If you would 
like to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 
55952. 
Photos will be available for order until June 25, 2004. If you are not satisfied with the results, simply 
return the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Name. _____________________________________ ~ 
(Please print) Last First M. 
Address ____________________________________ ~ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: _______________ College of: _ _ _ _ ______________ _ 
Photo order is for graduate who participated in: 
D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Please check the package(s) you desire: (prices include postage) 
D Package A $28.50 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $23.50 (one 8xl0, two 5x7s, two 3.5x5s, eight wallet) 
D Package C $17.50 (two 5x7s, twelve wallet) 
D Package D $10.50 (one 8x10) 
D Package E $10.50 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $9.25 (eight wallet) 
D Package G $8.50 (two 3.5x5s) 
(Minimum order is $11. Prices include shipping and handling.) 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete WSU Commencement ceremony is available on VHS videocassette courtesy of HBC Productions. 
To order, send a check or money order for $20 for each copy desired plus shipping, along with the information 
requested below to: HBC Productions, Attn: WSU Video, 58 Johnson St., Winona, MN 55987. 
Spring 2004 Commencement 
Number of copies _ __ D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Name ___________ _____________________ _ _____ _ 
Address _ ____________________________________ _ 
City State Zip ______ _ 
Shipping Charges: 1 copy = $2.00 2 copies = $3.00 3 copies = $4.00 
A Community of Learners 
Dedicated to Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. As Minnesota 's premier state 
university, WSU provides well prepared students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students 
experience rigorous programs and instructional excellence in an environment 
that respects diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
~ C(;;adition of §xcellence 
since 1858 
